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Gabriel Hernández "Posadero" 
P r e c i o : 
20 Cts. 
En la corrida nocturna ce-
lebrada el 7 del corriente, 
á un manso fogueado de 
Cobaleda, de ocho años y 
^elnta arrobas, le dio este 
modesto novillero uno de 
'os mejores volapiés de la 
temporada. 
Fot.' Calvache. 
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L A S CORRIDAS D E V A L E N C I A 
A punta de capote 
La feria de los bueyes 
Sí, s e ñ o r e s ; la feria de los bueyes... y de los 
pitos. 
T a l ha sido en el a ñ o de gracia 1916, la famosa 
y afamada ó renombrada feria de Valencia. 
¡ Qué feria, v á l g a m e el cielo, 
y qué cailor y qué reses!... 
¡ No hay Job que tenga paciencia 
para aguantar tantos bueyes ! 
Mis amigos y c o m p a ñ e r o s de Barcelona Dotres, 
Quijano y Mínguez . representantes deil Grupo ojén, 
q u e r í a n abandonar Vallencia, de spués .de Ja tercera 
corrida. ¡ E r a desmasiada d e s a p r e n s i ó n de los ga-
naderos enviar 18 bueyes! 
De los 49 bichos que pisaron aquellos d í a s el 
ruedo idel circo valenciano, sólo dos de Pablo Ho-
mero, cuatro de Concha y Sierra y uno de los no-
R E D A C C I O N Y ADMINISTRACION 
Arricia, 13, primero. 
A7o respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del D i -
r edo r ó el Administrador. 
¿ Q u e se vaya, eh? Pues ahora se v e r á lo que es 
canela fina. 
Sa l ió el s é p t i m o toro. C á r d e n o , fino, largo, bien 
puesto de cabeza y con cara de respeto. H izo la 
sailida na tu ra l . 
Y Rafael el de los desastres, se hizo cargo enton-
ces de qu ién era y á lo que estaba obligado. 
Siete v e r ó n i c a s clase extra, templando, mandando 
y con los correspondientes oiés de entusiasmo, y un 
recorte vistoso y ceñ id í s imo. Primex'a ovación. 
Dos quites ceñidos y toreros, abanicando y tocan-
do la cara a l toro en el ú l t i m o . • Segunda ovac ión . • 
Cogió Rafael los palios y ofreció un par á Joseli-
to, quien lo cedió á Gaona. J o s é y su hermano co-
gieron un par cada uno. 
Juguetearon los tres con el toro, formando lo que 
p o d r í a m o s l l amar la suerte del t r i á n g u l o . E n t r ó Jo-
selito por delante y llegando poco á poco á l a cara 
del toro y cuadrando en ella muy re t eb ién c lavó un 
par colosal. Gaona p rend ió , á c o n t i n u a c i ó n , un par 
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jo , Frascuelo, Ouerr i ta . Todo en una piezá. es Ra-
fael el Gallo. 
E l que sea m á s valiente, m á s torero y m á s ar t i s ta 
que él, que levante el dedo. 
(Esperemos sentados, que ha de nacer t o d a v í a el 
que se atreva á contestar). 
A m i modesto entender,, de spués de la faena defi-
n i t i va de Rafael que acabo de t ranscr ibi r , lo mejor 
de i a feria fué la labor realizada por J o s é l i t o I el 
SaMo, con el tercer toro de la ci tada ú l t i m a corr ida. 
Una labor que r e q u e r í a , en pr imer lugar, much í s i -
mos pares de bemoles, y luego inteligencia, conoci-
miento del ganado, enjundia y m u c h í s i m a salsa. Y 
J o s é tuvo todo esto y a ú n le sobró cosa. 
Aculado en las tablas y aplomadote, s in querer 
pasar, llegó el toro á la puerta. J o s é fué á buscarlo 
a l l í en su terreno, y le dió un pase con la derecha. 
O t ro na tu ra l y se le m a r c h ó l a res. Uno ayudado 
por bajo recogiéndola divinamente. Uno de pecho 
bru ta l , pegado el matador á la barrera. Uno ayuda-
do por bajo, uno na tura l y cuatro altos seguiditos, 
barriendo los lomos del animal , e s t i r á n d o s e el dies-
t ro y sacando la muleta por la cola en todos ellos. 
E l púb l ico a p l a u d i ó con entusiasmo. 
11 
Un pase de rodilla- de Gaona. 
FOT. VIDAL 
villos de M i u r a , cumplieron como bravos y nobles. 
Las seis corridas han sido terciadas, sobresalien-
do por su finura y por ser m á s grande, m á s gorda 
y m á s bien presentada que las otras, l a de los 
herederos de D . Felipe de Pablo Romero, 
De los ocho toros de Concha y Sierra, sólo hubo 
tres con un poco de resipeto, siendo los restantes 
terciados. 
Eos de Trespalacios fueron gordos, pero bastos ; 
los de P é r e z de l a Concha, menos finos de lo que 
debían sor y tros de ellos en buen estado de carnes ; 
los de P a r l a d é , desiguales, aunque finos, corti tos y 
gordos, y los de M i u r a , sacudidos de carnes y lar-
gos. 
¿ P u e d e consentirse, puede pasar indiferente para 
la afición, para el públ ico y para las mismas empre-
sas, la fa l ta de amor propio, el cinismo de esos se-
ño re s ganaderos de nuestros pecados, criadores de 
toros.. . mansos? 
E n m i anter ior c rón i ca sólo alcanzaba hasta .a 
quinta corrida de feria. Fa l taba la f a r t á , como dice 
esta buena gente valenciana á la corr ida de los odio 
toros, ó sea la ú l t i m a . 
A l hacer el paseo fué objeto Rafael de una p i ta 
fenomenal, formidable. L a quin ta de la serie. ¡ Con 
qué coraje pi taban los condenados...! 
E n el pr imero y cuarto toro, Rafael estuvo va-
liente, t ranquilo, confiado. Sobre todo en el prime-
ro, al que toreó superiormente con el capote, d á n -
dole cuatro ve rón icas que fueron coreadas con oiés, 
dos m á s arrodil lado, un recorte ceñ ido , vistoso y 
bonito, y una larga afarolada; hizo un quite admi-
rable que le val ió una ovación, y mu le t eó bien, bien, 
bien, sobresaliendo de la faena unos pases naturales 
superiores de verdad y otros ayudados por bajo de 
la misma clase. Con el estoque p inchó cuatro veces, 
una muy bien saliendo rebotado y tres con desvío , 
pero mejor que las otras tardes. I n t e n t ó tres veces 
el descabello y le p i t a ron . 
A l cuarto que estaba huido, como el primoro. 
p r o c u r ó recogerlo brevemente con la muleta y estu-
vo mal pinchando. Se le p i tó mucho y se le g r i t ó 
i que se vaya ! 
Rafael í'el Gallo". 
superior de verdad. E l toro t e n í a tendencia á hu-
mi l l a r . Rafael se p a s ó una vez jugueteando y cayó 
el toro. L o tocó al testuz con una banderil la, ale-
g rándo lo , y se l evan tó el bicho. C i tó el divino Calvo 
desde cerca, elegante y torero, y llegando admirable-
mente á la cara colocó u n par s u p e r l o r í s i m o . Ter-
cera ovación. 
Golpe final. E l pelao, como le dicen c a r i ñ o s a y 
famil iarmente los valencianos, cogió estoque y mu-
leta y b r i n d ó á su í n t i m o el popular y entendido 
aficionado m a á r i l é ñ o D . J o a q u í n Menchero. Y ahora 
viene lo grande, lo inmenso, lo que e s t á sob ré toda 
ponde rac ión . Se quedó solo Rafael con el toro y em-
pezó l a faena con un pase ayudado, e s t i r a d í s i m o y 
con los pies juntos . U n pase na tu ra l super ior ; o t ro 
mejor a ú n . Oiés . U n o ayudado por bajo muy apre. 
tado, o t ro rematado en molinete. Siguieron los oiés 
y el calor en el púb l i co . Valiente, t ranqui lo , con-
fiado, elegante y torero por los cuatro costados. T a l 
estaba Rafael. 
S igu ió el muleteo donde lo empezó, en los tercios 
de los toriles, frente á la barrera del brindado. Y 
hubo siete pases naturales p a s á n d o s e l a muleta por 
la espalda y un p e q u e ñ o a c h u c h ó n del que se l ib ró 
el Gallo con v a l e n t í a . Ovac ión formidable, emocio-
nante. Y todo el públ ico , de pie aclamando y aplau-
diendo rabiosamente al gran a r t i s t a del toreo. Y tocó 
la m ú s i c a en su honor con m á s a l e g r í a que nunca. 
Dos capotazos de J o s é y dos pases con la derecha 
arrodi l lado. U n o por la espalda; uno ayudado por 
bajo. T o c ó el testuz con el estoque. U n pase al to 
superior. Oiés . Uno ayudado arrodi l lado superior de 
verdad ; unos muletazos de t i r ó n para igualar á la 
res, en medio de una locura de entusiasmo del p ú -
bl ico . . . y entrando en la suerte cont rar ia , j u n t o á los 
toriles, de cerca y superiormente, m e t i é n d o s e como 
nadie y saliendo por el cost i l lar , a t i z ó una estocada 
colosal. Las dos orejas.. . y toda la g a n a d e r í a . 
E l d i luv io universal de palmas y aclamaciones. E l 
quinto del i r io . L o mejor, de lo mejor, de lo mejor. 
;,Con que se vaya,-eh? ¿ H a n visto ustedes lo que 
es canela fina? 
L a Giralda, la Alhambra , la Mezqui ta . . . L a g a r t i -
Un pase de pecho de Joselito. 
FOTS. "LIDIA" 
Uno ayudado por bajo, y dos con la derecha, arro-
dil lado. E n t r ó á matar bien y recto, estando el toro 
aculado á las tablas y a t izó un pinchazo colosal. 
C o n t i n u ó t ranqui lo , valiente, confiado. U n pase 
con l a derecha, dos con la izquierda,—ya se h a b í a 
apoderado de la res,—cuati'o ayudados por bajo, en 
l a cara de la misma, elegante y t a l y con una faci-
l idad a s o m b r o s a , — m á s oiés y nuevas ovaciones ;— 
uno afarolado y uno con la derecha arrodi l lado. A 
c o n t i n u a c i ó n puso las dos rodillas en el suelo y tocó 
•los pitones del bicho. U n pase con la izquierda y 
otro pinchazo superior en tablas. 
Dos muletazos para igualar y media estocada l i -
geramente ladeada, puede considerarse superior, en-
trando muy bien. L e toca la cara y le pega. In t en ta 
tres veces el descabello y muere la res. 
Ovac ión , pero no tan grande como m e r e c í a . 
De un toro huido y soso, que no paraba, sacó un 
par t ido extraordinar io . 
¡ J o s e l i t o I eí Sabio! 
Estuvo muy valiente en sus dos toros y p r o c u r ó 
apretar. ¡ A ver qué í b a m o s á hacer ! 
Gaona al segundo lo to reó ceñido, con bastantes 
rodillazos y abusando de los desplantes. E l an ima l no 
pasaba y el diestro le obligó mucho, siendo muy ova-
cionado por su v a l e n t í a . E n t r ó á matar estando el 
bicho desigualado y le a t i zó una estocada c a í d a y a l -
go atravesada. 
E n el quinto u n muleteo breve y una buena esto-
cada entrando superiormente, dejando la muleta en 
el m o r r i l l o de la res. O t r a oreja. 
Toreando estuvo muy bien, y banderilleando sus 
dos toros superiormente. 
Paco M a d r i d llegó á la Plaza á las seis y media 
de la tarde, cuando Rafael el Gallo acababa de 
realizar su gran faena 
E n la l id i a y muerte de sus dos toros se p o r t ó con 
buena voluntad. Pero se notaba demasiado la dife-
rencia que hay de aquello á lo suyo. No obstante, 
p inchó superiormente. Y fué aplaudido. 
Con la faena de Rafael, se acabaron los pitos. 
E l púb l i co los t i ró todos (\ la calle. 
D O N S E V E R O 
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(raona en la primera de Feria de Vitoria. FOTS. SKUKAXO Ballesteros en la primera de Feria de Vitoria. 
|Crónícas del Norte 
LA CIUDAD EN.FIESTAS 
V i t o r i a en fiestas : c o n t i n u ó i r y venia' de peatones 
y v e h í c u l o s : reir incesante y vertiginoso, como de 
loca pesadil la: ojos que b r i l l an deshunbrados al 
despertar á la luz en la sombra continua de 
la calma provinciana : una de estas ciuda-
des en fiestas, es como una ignorada fuente 
de art i f icio, que de pronto, y sin asente ac-
t ivo, estallara y se disgregara en las múl -
tiples luminar ias de las bombas, y el es-
truendo un poco moro—correr la p ó l v o r a — . 
de los cohetes multicolores. 
Llegan de pueblos distantes gentes ex-
t r a ñ a s : esas gentes bohemias y t ra j inan-
tes que habitan unos d í a s en todas las 
ciudades, como las locas golondrinas, vo'-
Ianderas siempre en busca del calor eneis 
vatnte y beneficioso á su organismo. 
Y a l lá , en una explanada de la capi ta l 
que encendió en su seno la hoguera del 
festejo popular, á l z a n s e en breves horas 
los .pesados carromatos; los que t ra jeron 
en su inter ior , callada y silenciosamente,—• 
como un pobre que bajo sus andrajos lle-
vase galas de Rey—telas de ensueño y de 
leyenda, de colores vivos y penetrantes, y 
de fúlgida p e d r e r í a que destellea luminosa 
al resplandor diaból ico de centenares de 
luces. E l é v a n s e t a m b i é n en espera de cu-
riosos visitantes, las casetas de madera, 
que albergan a l sin r i va l f enómeno nun-
ca visto de ocho pies y dos cahezas, ó ca-
zado Ti lazo en las estepas ó bosques de 
Asia ó Af r i ca . Y jun tas con és tos , insta-
laciones diversas, fo togra f ías , rifas, t i ros 
al blanco, c i n e m a t ó g r a f o s . . . la infernal su-
cesión de barracones que con el estruendo 
incesante de m ú s i c a s y voces, despiertan 
á la ciudad dormida y hacen reir á las mocitas que 
creen asomarse al mundo, y piensan nostái lgicamen-
te, poniendo en sn pensamiento todos los dorados 
sueños de n iña bon i ta : ; Así serfi M a d r i d ! . . . 
Y sin embargo, con todos estos alicientes, con 
todas las maravillosas manifestaciones de l a mecá-
nica en las ferias provincianas, a ú n fal ta algo para 
JoseLto durante uno de los seis toros de Victoria 
FOT. SERRANO 
c! solaz completo fle los e sp í r i t u s y para el desper-
tar m o m e n t á n e o de los vecinos : fallta algo, y este 
aligo son los toros. 
Así V i to r i a , ciudad callada y Iranquila , que duer-
me A sus horas y vivé tan feliz sin excoso alguno, 
ha trasnochado y ha abandonado por tinas horas 
el continuo t ra j inar , para hablar de los toros, nata 
i r á los toros, para comentar lo que sucedió en los 
loros, lo que hi<-ieroii los foreros. 
Y yo he pensado: ;.qué tienes tú . tiesta 
de mis ainores. que donde prendes el rojo 
y gualdo pendón de tu alta alcurnia, ha-
ces aparecer la magia de la risa en los la-
bios rojois y gordezueloe-i de las mocitas, é 
incendias el corazón de los hombres que se 
muestran en bravas y nobles explosiones 
de valentía y ent usiasmoV: vive, vive 
siempre, liesla de los toros, que donde 
quiera que vas eres río de ganancias, y 
venero de a leg r í a s . 
DOS TOREROS 
Rodoífo Gaona y F lorent ino balleste-
ros, dos üidiadores linos, valientes y en-
I ciados, encontraron en las primeras CO-
rridais de esta Feria pocas ocasiones de lu-
c imiento : los toros de Andirés Sánchez , de 
Buenabarba, grandes, poderosos, broncos 
v mansos por a ñ a d i d u r a , llegaron á la 
muerte re fug iándose en las tablas, y de-
fendiéndose mucho; los del Duque estu-
vieron asimismo magn í f i c amen te presenta-
doa, y tuvieron m á s sangre brava que los 
salamanquinos, pero t a m b i é n se agotaron 
pronto y quedaron convertidos- en postes, 
no permitiendo lucirse á los dos toreros. 
Sin embargo. Gaona con su toreo de 
capa vistoso y elegante, con sus pares de 
banderillas precisos, mátémáit icos y valien-
tes, y con sus faenas por /la cara, pero 
de efecto, coronadas con buenas estocadas 
Joselíto 
En la corrida celebrada en Huesca el día 10 
Ballesteros 
Cosas de Mea 
El reclamo y contra-
reclamo.—Los toros 
de Olivar.—Un retra-
to de smokin.—Odisea 
de un matador. 
Realmente en A m é r i c a 
no se atan los perros con 
longaniza como equivoca-
damente ^por a c á supone-
mos, y en materia de toros 
llegan las cosas á un ex-
tremo que nunca en Es-
p a ñ a sucedieron n i creo 
puedan suceder. 
H a y un m o n t ó n de tore-
ros del pa í s y otros natu-
ralizados ya en aquellas 
tierras, que de tarde en 
tarde aparecen y que se 
valen de todas m a ñ a s pa-
ra conseguir no toreen los 
artistas que de la P e n í n -
sula sale^ contratados. 
¿Qu ién , Fulano?—dicen 
á voz en gr i to en cual-
quier café donde se en-
cuentra uno de los mata-
dores anunciados, a l que 
aparentan no conocer. F u -
lano es un mamarracho 
que viene a q u í 'usurpando 
el nombre del a u t é n t i c o , y 
n i es él, n i t an siquiera de 
vista le conoce. E l torero 
aludido que ignora las 
costumbres tiene por fuer-
za que contestar y no con 
delicadeza precisamente; 
se arma un p e q u e ñ o es-
c á n d a l o , ty c o m o conse-
cuencia de ello tres d í a s 
en la cárce l por lo menos, 
s in torear el siguiente que 
es lo que se trataba de 
demostrar. 
Va andando por la ca-
lle alguno de los matado-
res cuando de repente se 
ve ante u n sujeto revesti-
do de yeso y de poca 
ve rgüenza , que le da un 
fuerte e m p u j ó n l l enándo-
le de polvo y diciendo á 
la voz. ; So maleta! ¡ Y a 
podía usted m i r a r p o r 
donde anda ! ¡1 .a basura 
de torero! Claro que el 
matador tiene que liarse 
á cates 6 callar, si es lo 
primero ya sabe, por es-
c á n d a l o lo prenden y sin 
corr ida que te quedas, 
pues. 
Los toros del Ol ivar 
son a l l í lo que a q u í los 
Miuras , de malas inten-
ciones, pero sin salir n in -
guno Ibravo como salen á 
lo m e j o r los de don 
Eduardo. 
Se dieron tres corridas 
en las que h a b í a n alterna-
do Bienvenida, Chiquito 
de B e g o ñ a y A l c a l a r e ñ o ; 
aconsejó el primero á Ja 
empresa que él como base 
del cartel no deb ía figurar 
en la del Olivar , puesto 
que lo m á s na tu ra l era u n 
fracaso y aquello iba en 
contra de los intereses de 
ella. 
Chiquito y A l c a l a r e ñ o 
salieron volteados y cogi-
dos, aun derrochando bra-
vura toda la tarde; y á 
Bienvenida le dieron lo 
suyo c o m o espectador. 
Tainto le hostigaron en pe-
r iód icos , prospectos é In-
L A S F A E N A S D E B E L M O N T E 
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TJn gran pase de rodillas del trianero^ en uno de los toros de las pasadas 
ferias del O-ranada. 
sultos por las calles, que 
al lá fué Manolo á la em-
presa d io iéndolo : Vengan 
seis del Ol iva r para mí so-
lo. ¡ L a que se a r m ó ! Co-
mo a l lá todo se hace á ba-
se de reclamo, el empresa-
r io sup l icó á Bienvenida 
le a c o m p a ñ a r a á casa del 
fo tógrafo , donde con p l 
pretexto de ver la figura 
que h a c í a el torero vesti-
do de etiqueta le coloca-
ron el traje con que él se 
r e t r a t ó , apareciendo al si-
guiente d í a en el escapa-
rates de las tiendas unas 
ampliaciones de Bienveni-
da de Bmokin a l lado de 
los seis enemigos del O l i -
var. 
L a ra r . ipañn en contra 
del Papa Negro fué san-
grienta como lo dcimiestra 
aparte de pasquines y 
.otros prospectos, repart i -
dos por las calles, el hecho 
de colocar el d í a de la co-
r r i d a innumerables pues-
tos alrededor de la Plaza 
con un car tel i to que anun-
ciaba l a m e r c a n c í a y que 
a s í rebaba : 
Pitos para Bienvenida 
Ál pe no los quiera pagar 
se le darán gratis. 
Con la Plaza repleta 
hasta los topes y el am-
biente saturado de amena-
zas, hicieron el paseí l lo los 
toreros llevando al frente 
de las huestes í\ la nota-
ble cupletista R e s u r r e c c i ó n 
Quijano, que fué ovacio-
nada f r e n é t i c a m e n t e ; maa 
apenas desapa rec ió la ar-
t is ta de la Plaza sonaron 
jun tos todos aquellos m i -
les de pitos formando una 
a l g a r a b í a infernal , capaz 
de achicar eí á n i m o m á s 
templado al o i r t a n ensor-
decedora p i t a . 
Y o no s é qué pasó por 
mí—dice Bienvenida —se 
me nublaron los ojos y dos 
l á g r i m a s que a r d í a n por la 
i r a rodaron por mis me-
j i l l a s . E n E s p a ñ a y mis 
hijos pensé , ante aquella 
crueldad, y ce r ré los ojos 
d e s p i d i é n d o m e de m i pa-
t r i a y m i fami l ia . Sonó el 
c l a r í n y se dió suelta a l 
primero, luego el segundo 
y luego el sexto. 
¿ S e acuerda usted—nos 
d e c í a — d e las tardes ante-
riores á los Trespalacios 
de M a d r i d : Pues as í es-
tuve con loe seis Ol iva re» 
(que eso p a r e c í a n segfln la 
l e ñ a que t r a í a n en la ca-
beza), n i he estado en m i 
vida mejor, n i creo he de 
volverlo á estar. E n hom-
bros y con vivas á E s p a ñ a 
s a l í de l a Plaza y como 
antes arrasados los ojos 
en l á g r i m a s a l ver reco-
brados el prestigio de la 
pat r ia y el honor de m i fa , 
m i l i a . . . 
—¿ ? 
— S i puedo no volveré . 
Nadie sabe l a amargura 
de u n torero en lejanas 
t ierras , n i las vejaciones 
que tiene que suf r i r para 
ganarse unos cuantos cuar-
tos que n i son los que pa-
recen n i se rohan como se 
supone. 
A D A 
L A L i D I A XAUBOTA 
Posada Joselito 
En la corrida celebrada el 8 en Manzanares 
Alcalareño 
F O T S . BALDOMCRO 
lia oído muchas ¡palmas y ha cortado una oreja. Pero 
ha heoho, en cambio, algo, que en una Plaza de i m -
portancia ile haibilera vaJido una bronca y una mul ta . 
F u é en uno de los Veraguas, precioso toro, bravo y 
de poder. ¿ S e acuerda usted, Rodolfo? 
101 torero zaragozano, puede apuntarse en su ha-
ber la mejor faena de muleta de las dos primeras 
corr idas: una faena seria, reposada, elegante y cla-
sica, compuesta de pases naturales, de pecho y ayu-
dados. Le aiplaudieron mucho, pero de haberla hecho 
en ot ra parte, se hubiera hablado dnirante mucho 
tiempo de ta l faena. E n los d e m á s toros, pa só sin 
pena n i g lo r i a : estando peor con los Veraguas, por 
la r azón de que este torero lo da todo sin t rampa, 
se pasa los toros por la pechera, y cuando tropieza 
con amimailes quedadotes no le permite su conciencia 
torearlos por la cara, y se desluce en fuerza de in -
tentar lucirse. 
EL SOLO DE BARÍTONO 
J o s é Gómez Ortega vino á matar seis Murubes. 
y estuvo valiente, esto sobre todo, rabiosamente va-
liente, y ar t is ta en muchas ocasiones, sobresaliendo 
en los toros primero, segundo y quinto. Gal leó muy 
bíeá, y obligando mucho, qu i tó en diversas formas 
y estilos, toreó de muleta ft dichos toros derecho y 
elegante, sobresaliendo cinco naturales de primera, 
y varios ayudados. A l matar tuvo gran suerte, pues 
no obstante entrar siempre con el brazo suelto y 
echándose fuera, cogió los altos y m a t ó pronto. 
Cor tó dos orejas... pero ¿ n o les parece á ustedes 
que todo esto hubiera tenido m á s m é r i t o hecho con 
seis toros y no con cuatro monas y dos toros, como 
sucedió? 
¡ A h ! Se me olvidaba: J o s é bander i l l eó enorme-
mente, í por ambos lados ! 
Unas veces por • úíra cosa, y otras por otra, no 
hemos presenciaido una corrida completa de ganado 
y liadores... y es que. 
Y a lo di jo Pepe Moros 
á uno que trafica en perros : 
si son toras, porque ihajy toros, 
sino, ; porque -son becerros ! 
J O S E S I L V A Y A R A M B U R U 
San Sehas t i án , l l - V I I I - 9 1 6 . 
Novilladas en Madrid 
LA NOCTURNA DEL JUEVES 
Gharlot 's y Ldapisera, bien. 
Manolete I I a p r o v e c h ó ilas buenas condiciones de 
los suyos, y to reó por ve rón icas con estilo y salsa. 
A l matar tuvo menos fortuna. 
I 'o rqui to I I v a l e n t ó n . 
Pastor I I ayer en Vista Alegre. 
LA DE AYER 
Seis de F é l i x Gómez para Zarco, Pacorro y A n -
hélete . 
Los toros fueron terciados y s in exageradas de-
fensas ; el cuarto, bizco, y di qu in to resultaron de 
m á s pitones. 
Los dos primeros fueros bravuconoiillos, y los cua. 
t ro restantes mansos. 
E l que m á s dif íci l l legó a l ú l t i m o tercio fué el 
quinto y el m á s suave el pr imero. 
Zarco to reó al pr imero por ve rón icas con soser ía 
y perdiendo terreno. 
Con la mule ta fr ío y deslucido sin aprovechar las 
buenas condiciones del animal, igualado el toro en-
t r a derecho y sale suspendido por u n costado por 
hacerlo despacio y no cruzar con l a mu le t a ; se 
re t i ra con un puntazo leve. 
Pacorro cambió superiormente de rodillas al se-
gundo, de pie ejecuta unas ve rón i ca s superiores de 
estilo. 
Con la muleta in ic ia naturales que no remata 
por no doblar el toro, intercala ayudados y de pe-
cho buenos, suaves y templando bien ; alargando el 
bracito coloca, una delantera atrayesaida, repite con 
ot ra en lo al to entrando bien. 
A l cuarto, en s u s t i t u c i ó n de Zarco, le recoge con 
unos capotazos por bajo de gran torero. E l toro 
llega manso y quedado al ú l t imo tercio, y Pacorro 
torea á la defensiva. A l matar habilí ldosísimo, mete 
de primeras una atravesada y repite con m á s habi-
lidad y s a b i d u r í a con o t ra en todo lo alto. 
A l quinto le torea con mucho arte. Llegó el man-
so al finail descompuesto y con la cara por el suelo 
á m á s de peligrosas arrancadas ; torea con vista y 
le tumba de dos medias y una entera buena. 
E n quites m u y ar t i s ta y muy valiente. 
Ahgelete precipitado y en mal terreno dió una 
larga cambiada de rodillas, que r e s u l t ó deslucida ; 
con la muleta, día varios pases intentando sujetarle, 
resultando algunos muy buenos, sacando la muleta 
por él rabo. E n t r ó valiente con un pinchazo en lo 
duro y r ep i t i ó en igual forma con una casi entera 
(pie la deslució el toro, por marcharse a l sentirse 
herido y haciendo el efecto de barrenar el torero. 
A l ú l t imo le dió unas ve rón icas con m á s valen-
t ía que estilo. 
Torea con ganas al ú l t imo , rematando bien a l g ú n 
pase y acaba con el Coro de una en todo lo alto. 
En quites, como Pacorro, muy valiente y ador-
nado. 
Z u r i t o chico, puso unos exce len t í s imos puyazos 
que fueron aplaudidos con entusiasmo. ¿ V e n ustedes 
cómo cuando se entra bien á q u i é n responde el 
públ ico? Así hay que hacerlo. 
FA veterano Alva rad i to colocó buenos pares de 
banderillas y bregó bien. 
D U R A B A T 
a 
Pacorro Zarco 
En la novillada celebrada ayer en Madrid 
Angelete 
FOTS. BALDOAIERO 
L A L I D I A — 7 — TAURINA 
Muela ayer en Vista Alegre 
FOT. BALDOMERO 
E N T H T U ^ N 
La bucyada de ayer 
Seis novillos-toros de ¡ ¡ d o n L u i s Vargas ! ! , veci-
no de M a d r i d , muevo en esta Plaza, rezaban los 
carteles, y efectivamente, sa l ió el pr imero y tuvo 
que ser ret i rado a l corral por manso; sal ió el sus-
t i t u to , y fué menos manso, pero manso a l fin; sa l ió 
el segundo, y fué fogueado; el tercero apenas cum-
ple con los var i largueros; el cuarto es condenado al 
tuesten; el quinto cumple con las plazas montadas, 
pero se declara buey en los d e m á s tercios, y el sexto 
toma tres varas, buscando la hu ida en cuanto sen-
t í a el hierro. 
Con esta dlasie de animali tos, ¿ q u é faenas pueden 
ejecutar los lidiadores? N i n g u n a ; antes al contra-
r io , pierden el terreno conquistado en tardes ante-
riores, y esto fué • precisamente lo que les sucedió á 
los diestros que actuaron ayer de matadores. 
l l a m ó n M a r t í n e z , Agujetas, que oficiaba de p r i -
mer espada, t r a s t e ó breve y t ranqui lo a l ' pr imer 
buey de l a tarde, pero al her i r se í e fué la mano 
y l a estocada r e s u l t ó baja. 
E n el cuar to d ió pocos pases, pero eficaces, y 
aprovechando una igualada del buey, dió media 
buena, en su si t io, desluciendo ¡la faena por que-
rer descabellar á pulso, cons igu iéndolo a l cuarto i n -
tento. A pesar de ello, el espada oyó bastantes 
aplausos. A l que m a t ó en s u s t i t u c i ó n de Fornar ino , 
lo hizo de media buena. 
Con la capa, regular, y bien en los pocos quites á 
que dieron lugar líos toros en ¡la suerte de varas. 
Jumi l l ano , que e s t á valiente en d e m a s í a , hizo 
una buena faena con ©1 segundo buey, pr imero de 
los fogueados, barriendo los lomos del animal en la 
m a y o r í a de los pases, pero por no iiguaJar el bicho, 
la faena resulta algo pesada; por fin iguala, y apro-
vechando, entra en tablas y agarra media contrar ia , 
terminando de media buena, que se aplaude. 
E n ed quinto, a l que no h a b í a medios de hacerle 
tomar l a muleta, estuvo algo desconfiado, l i b r á n d o s e 
con vis ta de algunas arrancadas ded animal . A l 
ent rar á matar l o hizo recto, pero desde largo, ha-
c iéndose con el bicho de varios pinchazos y dos 
medias. 
Con da capa dió algunos lances buenos, y en qui-
tes estuvo oportuno y Uncido. 
Fo rna r ino d e m o s t r ó no estar a ú n ducho en estos 
menesteres t au r inos : cuando aprenda á manejar l a 
muleta y á defenderse con ella y tenga m á s decis ión 
al her i r , entonces ¡podrá anunciarse como matador ; 
de lo contrar io , e s t á expuesto á que le suceda lo de 
ayer, ver los cabestros en di ruedo para llevarse su 
pr imer toro y tener que ingresar en la e n f e r m e r í a 
en el í t l t imo, por el percance ocurr ido a l pasar de 
muleta, pirecisaraente por no saber manejar é s t a . 
Resumen: U n a gran bueyada, y que si don Fe-
derico se obstina en cont inuar dando toros de este 
novel ganadero, c o n s e g u i r á ahuyentar de esta plaza 
los ya escasos aficionados que á ella concurren. 
D O N B E N I T O 
E N V l S T W * L a E G R E 
•Seis novillos, de S á n c h e z Bedoya; dos para Ohar-
lot 's y otras n jo j lgañgas , y cuatro para Pastor 11 
y Arsenio Mué la , 
Char lot ' s y c o m p a ñ í a tienen m á s gracia que los 
de corridas anteriores y por lo tan to gustaron m á s 
y fueron muy aplaudidos. 
E n l a parte seria Pastor I I estuvo t o r p ó n con ca-
pote y muleta y valiente y seguro con el estoque. 
Arsenio Muela bien toreando con capote y mule-
ta, con el estoque estuvo mail en su primero, paos 
escuchó Jos tres avisas, y bien en el cuarto. 
H A D O B L A D O 
Toros en provincias 
PUERTO DE SANTA MARÍA, 6. 
Los toros de Beujumea fueron terciados, s in po-
der n i codicia y mansos de solemnidad, se l i b ra ron 
del fuego gracias a l esfuerzo de los espadas, y de la 
benignidad del Presidente, ¡ no hay derecho á tanta 
p ro tecc ión ! 
E l Gallo no estuvo n i divino n i genial, sino ma-
l í s imo, con un descaro inaudito, en quites, con la 
muleta y estoque estuvo siempre huyendo, y sólo 
estuvo á gran a l tu ra descabellando, pues v iv i tos des-
cabel ló á sus tres toros. Oyó sus tres grandes bron-
cas. 
Pastor muy bien en el primero, un manso que á 
fuerza de consentii í lo, siempre con l a izquierda, se 
apode ró de él, lo m a t ó de un volapié entrando co-
mo mandan los cánones , no cayendo el toro s in pun-
t i l l a , por resultar la estocada con t r a r i a ; co r tó la 
oreja á su segundo, hizo una gran faena con l a iz-
quierda, sobresaliendo dos pases por adto y tres de 
pecho estupendos, e n t r ó á matar mejor si cabe que 
en su primero, colocando una estocada corta en la 
cruz, fué rodando al manso sin p u n t i l l a . E n el ter-
cero suyo, corramos un velo muy tupido para no 
e m p a ñ a r las faenas anteriores. E n quites muy va-
liente, y dirigiendo perfeotamento la l id ia . 
Los picadores de enhorabuena, todos salieron con 
sus chaquetillas l impias , sólo vimos un puyazo de 
Azuqu i t a y otro de Coqu ín , 
Bregando el Sordo y . . . Fernando Gómez, que só-
lo hizo él paseo pero dió muchos consejos; con los 
palos S á n c h e z Me j í a s . 
M O S Q U E R A 
HUESCA, 10. 
Seis de Trespalacios para Joselito y Ballesteros. 
Joselito hizo con el pr imero una estupenda faena 
de muleta y m a t ó de un gran vo lap ié . (Ovac ión y 
vuelta.) M u l e t e ó bien al tercero y r e m a t ó de un pin-
chazo y una entera. B a n d e r i l l e ó di quinto en u n i ó n 
de Ballesteros, poniendo dos.^ares superiores, en-
c o n t r ó al toro huido y se hizo con él en fuerza de 
estar cerca y consentirle, dió una buena estocada 
y escuchó una gran ovación. 
Ballesteros s a ludó al segundo con cinco superio-
res ve rón i ca s , d e s p u é s hizo una faena de muleta 
valiente y bien, y t e r m i n ó con una estocada tendida 
saliendo prendido por un brazo. (Ovac ión . ) H izo coh 
el cuar to una faena inteligente para un pinchazo 
y media buena. M u l e t e ó bien a l sexto y le m a t ó de 
media buena. Puso u n buen par de palos al quinto 
y escuchó muchas palmas. 
SANTANDER, 12. 
Segunda de Feria.—Seis toros de Santa Coloma 
para Pastor, Joselito y Ballesteros. 
Pastor to reó al pr imero desde cerca y dominando 
siempre sobre l a izquierda y m a t ó de u n vo lap ié co-
losal. E n el cuarto, que fué protestado por peque-
ño, hizo en medio de una l l uv i a de almohadillas y 
botellas, una faena t i rando á a l i ñ a r y m a t ó de dos 
medias estocadas. 
Joselito, una faena grande en el segundo, para 
una buena estocada y n n certero descabello. C lavó 
al quinto cuatro superiores pares de banderillas, h i -
zo una faena de muleta á la defensiva y mata de un 
pinchazo y una estocada. 
Ballesteros t o r e ó bien aü tercero d e s t a c á n d o s e unos 
naturales y de pecho para dar un pinchazo, media 
buena y u n descabello. E n el ú l t i m o hizo una buena 
faena aunque u n poco larga, y t e r m i n ó con media 
• '•uena. i I • I ) / 1 
SAN ÍSEBASTIÁN, 13. 
Murubes, buenos. Gaona estuvo regiular y b i en ; 
Joselito superior toreando, matando m a l ; Béilmon-
te mal .—Silva . ' . • 
G u ó N , 13. 
Ganado A n d r é s Sánchez il idiables. E l públ ico pro-
tes tó siendo devuelto al corra l el cuarto tofo. 
M a l l a j Pacomio cumplieroh, dejando satisfechos, 
á ios espectadores, aunque siéndoles imposible sacar 
par t ido por las malas condiciones del ganado. A m -
bos fueron ovacionados en los quites.—Prieto. 
P I O F O T Ó G R A F O 
Cruz 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Luis Guzmán "Zapatento' el 10 en el Escorial 
FOT. PÍO 
OOUUÑA, 13. 
Seis toros del M a r q u é s de Lleén para Taco Ma-
dr id , Celita y A l g a h c ñ o I I . 
Paco M a d r i d en el primero, que fué manso y llevó 
fuego, hizo una faena valiente y m a t ó de media es-
tocada buena. (Mucihais palmas.) Mnlote6 bien al 
cuar to sobresaliendo un ayudado por bajo superior, 
y d e s p a c h ó de media colosal que t i r ó s in pun t i l l a . 
(Ovac ión . ) 
Celita se e n c o n t r ó de primeras con un manso, con 
el que hizo una faena muy valiente y t e r m i n ó cou 
una buena estocada. Puso a l quinto un gran par 
de frente, hizo una superior faena con el t rapo 
rojo, metido entre los pitones sobresaliendo varios 
a p r e t a d í s i m o s pases de ' rod i l l as , y unos molinetes, 
muy valiente para dar una estocada inmensa. (Gran 
ovación.) 
A l g a h e ñ o I I en su primero, buey de carreta, 
t i ró á a l i ñ a r , pues el enemigo no p e r m i t í a filigranas, 
y m a t ó de un buen pimchiazo, inedia estocada y un 
descabello. T o r e ó valiente a l ú l t i m o y t e r m i n ó la 
corr ida con dos pinchazos, media con t ra r ia y un 
descabello. 
PUERTO DE SANTA MARÍA, 13. 
Toros de Salas para V á z q u e z -y Posada. 
Vázquez mule t eó bien a l pr imero dostaefindose 
unos pases de rodillas y m a t ó , de un gran vo lap ié . 
(Ovac ión . ) E n el tercero toreó por molinetes, de 
pecho, y de rodillas y d e s p a c h ó de un pinchazo bue-
no y media superior. (Ovación . ) B r i n d ó el quinto 
al aficionado sevillano D . An ton io Lazo, e jecu tó 
una faena vulgar para dar media teudenciosa, una 
entera y un descabello. (Palmas y ,rega.lo del b r in -
dado.) 
Posada hizo en el segundo una inteligente faena 
de muleta y l a c o r o n ó con media superior. (Ova-
ción.) E n el cuarto, muy difícil , t r a s t e ó desde cer-
ca t ra tando de ahormar la cabeza ded toro y m a t ó 
de un pinchazo y media buena. (Palmas a l espada 
y pitos a l toro a l ser arrastrado.) E l sexto le b r in -
dó a l púb l i co de sol, le mu le t eó valiente y t e r m i n ó 
de media estocada buena. 
LISBOA, 13. 
Becerros portugueses buenos; A m o r ó s torea ve-
rúnicas , gaoneras, navarras colosales; bander i l l eó 
superiormente, grandes ovaciones ; faenas de muleta 
monumentales; contratado nuevamente para torear 
el d í a 20. A r a g o n é s , colosal b a n d e r i l l e a n d o . — S á n -
ch er. 
BARCELONA, ], '{. 
PLAZA MONUMENTAL.—Un becerro para el luchador 
Suiárez y , cuatro novillos para F o r t u n a y Pelayo. 
. F o r t u n a mule t eó bien al primero; haciendo toda la 
faena sobre la mano izquierda y m a t ó de dos p in-
chazois y una buena. A l tercero le hizo una supe^ 
r i o r faena para media buena y una superior. 
Pelayo t r a s t e ó regularmente a l segado y le des-
p a c h ó de media, una entera, dos pinchazos y cin-
co intentos .de descabello. M a t ó a l cuar to de dos p in -
chazos y media estocada. 
: SANLÚCAR m BARRAMBDA, 13. 
Novil los d é Medina Garvey, mansos. D í a z D o m í n -
guez y Amuedo valientes y bien, siendo muy aplau. 
di dos. 
E L ESCORIAL, 10. 
Los novillos de Bueno, bravos y nobles. 
L u i s G u z m á n to reó bien por v e r ó n i c a s , a l prime-
ro le hizo -una buena faena de muleta y despachó1 de 
una gran estocada. B r i n d ó la muerte del tercero 
a l diestro Zarco que estaba de espectador, y le ma-
tó de una superior estocada. (Ovac ión y regalo.) 
Federal toreó muy bien con capote y muleta á sus 
dos toros y los m a t ó pronto y bien siendo ovaciona-
do y sacado en hombros. 
L A L I D I A — 8 — 
la flocluma del martes 
Oharlot's, Llapisera y el 
botones, como siempre. 
Los novillos 
A d e m á s de tener lo me-
nos doce años fueron los 
de Cobaleda grandes y 
mansos, condenando a l 
fuego el primero y l i -
b rándose el ú l t imo mila-
grosamente del p a d r ó n de 
ignominia. 
Los de Bueno fueron 
m á s terciados; muy man-
so el primero, que fué fo-
gueado, y tapando un po-
co la mansedumbre el se-
gundo sin dejar llegar el 
tuesten. 
Posadero d ió unas ve-
rónicas a l primero esti-
rando muy bien los bra-
zos y dejando llegar con 
arte, y s i no resultaron 
todo lo ilucidos que debie-
ran los lances, culpa fué 
del toro que se sa l ía suel-
to de ellos. 
Oon la muleta to reó al 
fogueado manso, t ranqui-
lo y torero, consiguiendo 
vaciar á fuerza de arte y 
valor la muleta por el ra-
bo en unos ayudados por 
al to y otros de pecbo muy 
buenos; como r e q u e r í a el 
buey le to reó poco, é igua-
lado en la suerte contra-
r ia , a r r a n c ó de cerca y 
derecho, colocando el ace-
ro en todo lo alto, rodan-
do sin pun t i l l a el enemi-
go. ¡ M u y bien. Posadero ! 
U n volapié que con el sol 
hubiera larmado u n gran 
e s c á n d a l o ; como para to-
rear cuarenta novilladas. 
A l tercero le su je tó con 
unas ve rón icas de buen to . 
rero, resultando un par 
de ellas, ceñ id í s imas y bien 
ejecutadas. 
Colocó en este toro un 
gran par de banderillas a l 
quiebro, citando muy en 
corto y dejando llegar su-
periormente, aunque el to-
ro fué gazapeando, salien-
do l impio de la suerte á 
fuerza de habilidad y arte. 
Los banderilleros tarda-
ron su media hora p a s á n -
dose por la cara y á la 
media vuelta, consiguiendo 
con ello descomponer la mmmmmmmmm^ m^mmm 
cabeza del toro y avisar-
le, llegando en estas condiciones al ú l t i m o tercio. 
Gabriel i n t e n t ó correrle la mano con un na tu ra l , 
quedándose el toro y cerniendo la cabeza en los 
vuelos de la muleta, por lo que se dió pronto cuen-
ta que el bicho no estaba para filigranas; tuvo que 
igualarle y en seguida se met ió con habil idad re-
sa l t ándo l e una entera ca íd i l l a . 
Estuvo pendiente de lia l i d i a dirigiendo a d e m á s 
bien; met ió el capote oportuno en los quites tanto 
á los picadores como banderilleros y d e m o s t r ó no 
merecer estar postergado este torero, que tiene so-
bradas condiciones para hacer un lucido papel entre 
los novilleros de m á s pos t ín . 
¡ Hay que ponerle con sol, Sr. Re tana! 
Chati l lo de Baracaldo d e m o s t r ó tanta voluntad 
como ignorancia. T o r e ó por ve rón icas va l en tón , y en 
el segundo toro dió buenos muletazos; e n t r ó val ien . 
te á matar t umbándo le de una en todo lo al to. 
E n el ú l t imo bordeó el hule en cada pase, sin 
amilanarse y colocó media perpendicular á l a que 
siguieron varios intentos de descabello, y otra me-
dia buena. 
Por la noohe, bueyes y grandes, no hay m á s Zuet-
miento que el de Has banderiTas de fuego. 
GUÍA TAÜRI1TA POR O R D E N A L F A B É T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A l c a l a r e ñ o , J a s é G a r c í a . A D . A l e -
j a n d r o Serraino, L a v a p i é s , 4, M . 
l ia l lesteros , F l o r e n t i n o . A D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
I le lmonte, J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M . 
l í i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A d o n 
J u a n Y u f e r a , H u e r t a s , 55 y 57, M . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisneros , 60. 
C h i q u i t o de B e g o ñ a , R u f i n o San V i -
cente . A su n o m b r e . T o r r e c i l l a de 
L e a l , 7, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . A v e l i n o B l a n c o , 
B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
Pimeda, T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o . A D . Manuei l Ro-
d r í g u e z V á z q u e z . V e l á z q u e z , 19, M . 
L a r i t a , M a t í a s L a r a . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
M a d r i d , F r a n c i s c o . A . D . M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
.Malla, A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n -
cisco Casero. " C a f é M a i s o n D o -
r é e " , M a d r i d . 
Pas tor , V i c e n t e . A D. A n t o n i o Ga-
l l a r d o , T r e s peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , San ta M a r í a , 24, M a d r i d . 
Posada, F r a n c i s c o . A D . M a n u a l Ace-
do, L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A . D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 17. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e -
j a n d r o S e r r a n o . L a v a p i é s , 4. M . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i e t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
A l v a r i t o de C ó r d o b a . A D . S. A r n a s , 
E m b a j a d o r e s , 53. 
A m u e d o , J o e é . A T). A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4. 
A n d a l u z , A D . F « l i p e R. M o n t e s i n o , 
M a l a s a ñ a , 27. 
A n g e l o t e , A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e ro , 15. 
A n t o n i o S á n c h e z . A D . F r a n c i s c o Ca-
sero, " C a f é M a i s o n D o r é e " , M a d r i d . 
A n t n n e z , J o s é S. A D . A . G i s t a u , 
Apoidaca, 8. 
B e l m o n t e , M a n n e l . A D . J. M . R o -
d r í g u e z , V M t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B l a n q u i t o , J o s é B l a n c o . A D . J u a n 
M a n u e l R o d r í g u e z . V i s i t a c i ó n , 1 y 
3, M a d r i d . 
B a r ó , F r a n c i s c o . A D . A n t o n i o D o -
b l a d o , S e r r a n o , 4 8, M a d r i d . 
Oa lvache . A D . M . A c e d o , L a t o n e -
ros , 1 y 3, M a d r i d . 
C a r p i ó , A n t o n i o . A D . F . N . de C a r d o -
na , T o r r i j o e , 13 , M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e L a p o u l i d e , 
C a r d e n a l C i sne ros , 60, M a d r i d . 
F u e n t e s , E n s e b i o . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez, F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A D . F . L ó p e z . F a r -
m a c i a , 8, M a d r i d . 
don H a b a n e r o , R a m ó n F e r n á n d e z . A 
J. G. F e r n á n d e z , D o n P e d r o , 6. 
L e c u m b e r r i . A D . A . Z a i d u a , I t u r r i -
b ide , 28, B i l b a o . 
M a l l a I I . A D . F . Casero, C a f é M a i -
son D o r é e . M a d r i d . 
V la rehene ro . A D . F . H e r e n c i a , M o r a -
t í n , 30 , M a d r i d . 
M a r q u i n a , J u l i o . A D . F e l i p e R . M o n -
tes inos , M a l a s a ñ a , 27, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í , á su n o m b r e . T r i -
n i t a r i o s , 1 1 , V a l e n c i a . 
Posadero . A D . C e c i l i o I s a s i (E.1 A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 6 0, M a d r i d . 
H o d a l i t o , R. R u b i o . A D . E . Car ra s -
co. Talavieira de l a R e i n a . 
Salas, R a f a e l , A D . E m i l i o M i g u e l á -
ñ e z . O l i v a r , 20 p r a l . , M a d r i d . 
S a l e r i I I T , N . S á i z . A D . M . A c e d o , 
LaitoTUeros, 1 y 3, M a d r i d . 
S e r r a n i t o , F . G. A D . J o s é L e ó n , Es-
pe jo , 4, C ó r d o b a . 
Suso, A n t o n i o . A D . F . L ó p e z , F a r m a -
cia , 8, M a d r i d . 
T o r q u i t o U , F . V i g i ó l a . A D . V . A r -
g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M . Soler . A D . C. V e r é s . 
E m b a j a d o r V i c b , 12 , V a l e n c i a . 
V e m i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R. 
A d r o v e r , P r i m , 13, M a d r i d . 
Z a r c o . A D . A r t u r o M i l l e t . S i l v a , í». 
en proicias 
V I T O R I A 
Segunda corrida de Fe-
r ia , seis toros,, de Veragua 
para Gaona y Baí lesteiros . 
Gaona e n c o n t r ó a l p r i -
mero bastante quedado, 
hizo "con él una faena la-
boriosa por las condicio-
nes del toro y m a t ó de un 
buen pinchazo y una supe-
r io r estocada. E l tercero 
llegó á su poder cojo y ex-
cesivamente apurado, t i r ó 
á a l i ñ a r y le t u m b ó de 
dos pinchazos y un desca-
bello. E n el quinto, de 
Alaiza, sust i tuto del de 
Veragua que m a t ó un p i -
cador en l a p r imera vara, 
hizo una gran faena de 
muleta que coronó con un 
monumental vo lap ié q u e 
hizo rodar al toro s in 
pun t i l l a . Ballesteros mule-
teó muy valiente y a r t i s ta 
á sus tres enemigos, pero 
con el estoque estuvo des-
graciado y p i n c h ó bastan-
te por lo que des lució las 
buenas faenas que h i z o 
con l a flámula. Toreando 
por ve rón i ca s y en quitos 
lució su peculiar buen es-
t i lo y finura escuchando 
muchas paJlmas en dicha 
parte de la l id ia . 
Tercera de feria, seis to-
ros de Murube para Jose-
l i to . 
E l diestro M a r a v i l l a t u . 
vo una gran tarde, t o r e ó 
superiormente por ve rón i -
cas, hizo quites de todas 
formas y estilos, desde la 
c lás ica m e d i o v e r ó n i c a 
hasta el galleo, c lavó al 
sexto cuatro enormes pa-
res de banderillas, pasan-
do toda l a corr ida en una 
continuada ovac ión . 
Con la muleta rea l i zó 
grandes faenas entusias-
mando enormemente a l 
públ ico , y con el acero ma-
tó generalmente pronto y 
bien. Le tocaron much í s i -
mas palmas y al final fué 
sacado en hombros. 
E n ú l t i m o lugar se l i -
dió un toro de M i u r a , pues 
el cuarto de Murube h'"Kf> 
que re t i ra r le al cor ra l po» 
pequeño . 
Catecismo Taurino 
> 
Tercera edición por DULZURAS 
Contiene este l ib ro : Cuatro palabras.—El 
toro.—Ganaderías actuales.—Cuadros de hie-
rros.—Los pelos de los toros.—La encorna-
dura.—Condiciones de los toros.—Estados y 
transformaciones.—Algo de los terrenos.--
Suerte de varas.—El toreo de capa.—Las ban-
derillas—La suerte de matar.—Lo esencial 
del Reglamento.—Antigüedad de los espadas. 
—Matadores de novillos que han toreado en 
Madrid. 
Se remite á provincias, franco de portes, 
por una peseta en Giro postal ó sellos de 
Correos. 
Los pedidos con su importe á ANTONIO 
ROS, librero 
Jacometrezo, oclieiita, cuarto derecha. — MADRID 
M A N Z A N A R E S 
*Sets toros de Trespalaeios para Joselito, Posada 
y A l c a l a r e ñ o . 
Joselito ve ron iqueó superiormente al pr imero, h i -
zo d e s p u é s una a r t í s t i c a faena de muleta y le des-
p a c h ó de u n pinchazo y una estocada ca íd i l l a Puso 
al cuarto tres colosales pares de rehiletes, e jecu tó 
una faena de muleta en lia que hizo cuanto quiso 
y le m a t ó de media s u p e r i o r í s i m a . (Gran ovación . ) 
Posada se lució grandemente muleteando al se-
gundo y le t u m b ó de un monumental vo lap ié . (Ova-
ción.) A l quinto le r e c o r t ó capote al brazo muy 
valiente, le toreó muy bien de muleta y le m a t ó de 
dos buenos pinchazos y media superior. (Muchas 
palmas). 
A l c a l a r e ñ o pasó de muleta al tercero t i rando sólo 
á a l i ñ a r y dió media buena y un descabello á la 
primera. E n el sexto hizo una buena faena con la 
muleta y le m a t ó de una superior estocada. 
Por tener que arreglar unos asuntos de famil ia se 
encuentra en P a r í s nuestro dist inguido amigo señor 
L i a ñ o , agente exclusivo de publicidad de esta Be-
vista. 
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